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Casos Clínicos do 21o Congresso Brasileiro de
Psiquiatria
Em 1993, por ocasião do Congresso Mundial de Psiquiatria realizado no Rio
de Janeiro, no Rio Centro, o Prof. Valentim Gentil concebeu uma atividade que
teve sucesso imediato de público: discussões de casos clínicos nos quais residentes
apresentavam para renomados psiquiatras histórias clínicas pormenorizadas
acompanhadas de vídeos dos respectivos pacientes.
No Congresso Brasileiro de Psiquiatria de 2000, realizado no Rio de Janeiro
no mesmo local, o Professor Valentim retomou a idéia, convidando residentes e
respectivos supervisores de diversos serviços do Brasil para discutir com importantes
especialistas casos clínicos ilustrados com vídeos. Novamente, tal atividade revelou-
se de grande sucesso e os casos clínicos apresentados naquela ocasião foram
publicados na Revista de Psiquiatria Clínica 28(3) de 2001.
Desde de 2001 assumimos o papel iniciado pelo Prof. Gentil: coordenar a
discussão de  casos clínicos, ilustrados por vídeos, que são apresentados por
residentes e discutidos por especialistas nos Congressos Brasileiros de Psiquiatria.
O sucesso da atividade tem sido grande, não só pela presença do público numeroso,
tanto em Recife, Florianópolis como Goiânia, mas, sobretudo, pelo grande número
de casos submetidos para apreciação, o que motivou a necessidade da constituição
de uma comissão de seleção.
Os casos do presente número da Revista de Psiquiatria Clínica foram
apresentados no XXI Congresso Brasileiro de Psiquiatria realizado em Goiânia,
entre 15 e 19 de outubro de 2003.
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